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“ Her ﬂey dünle gitti, cancaz›m, ﬁimdi yeni ﬂeyler 
söylemek laz›m.” ...
Mevlana
Pediatrik Dermatoloji’ye memleketimizde giderek
artan ilgiye karﬂ›n bu alanda “dün” hakk›nda ko-
nuﬂulacak fazla bir ﬂey ne yaz›k ki yoktur. Yan dal
uzmanl›¤› olmad›¤› için 2000’lere kadar dermato-
log ve pediatristlerin bireysel ilgi ve yay›nlar› ile s›-
n›rl› kalm›ﬂt›r.
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesinde asistan oldu-
¤um 70’li y›llarda Çocuk Hastal›klar› Klini¤inde hiç
konsültasyona gitti¤imi hat›rlam›yorum. Bir gün,
çok sevip sayd›¤›m›z pediatri hocalar›m›zdan birisi-
ne çekine çekine neden  hiç konsültasyon istenme-
di¤ini sormuﬂ ve ﬂu yan›t› alm›ﬂt›m: 
-K›z›m, bir kortizonlu bir de mantar merheminiz
var, ya birini ya di¤erini  verir veya ikisini kar›ﬂt›r›r-
s›n›z olur, biter. Bu yan›ta hem ﬂaﬂ›rm›ﬂ hem de
üzülmüﬂtüm. 
Kayseri’de göreve baﬂlad›¤›m 1982’den sonra Pedi-
atri vaka toplant›lar›na davet edildi¤imizde büyük
bir heyecanla her toplant›ya kat›larak çocuk hasta-
lar konusunda deneyim kazanmaya çal›ﬂt›k. Nadir
bir sendroma tan› koyunca heyecan›m›z› paylaﬂt›k;
zor olgularda tan› ve tedavi için  daha iyiye ulaﬂ-
maya gayret ettik. Erciyes T›p Fakültesi Dermatolo-
ji Anabilim Dal› öncülü¤ünde 2002 y›l›nda bir çal›ﬂ-
ma grubu oluﬂturduk ve çok merkezli iki çal›ﬂma
yaparak Avrupa kongresinde sunduk. Çal›ﬂma gru-
bumuzu 2004 y›l›nda Pediatrik Dermatoloji Derne-
¤inin kuruluﬂu izledi ve Kayseri’de ayn› y›l ve
2006’da iki kongre ve 2007’de bir interaktif kurs
düzenlendi. Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri-
ne olan büyük ilgi, kongrenin sadece Kayseri’de
de¤il iki y›lda bir de¤iﬂik üniversitelerde düzenlen-
mesi fikrini do¤urdu. Bu amaçla bu y›l 3. Ulusal Pe-
diatrik Dermatoloji Günlerinde 04-08 Haziran’da
Trabzon’da  buluﬂarak, gün boyu bilgilerimizi pay-
laﬂ›p art›r›rken  akﬂamlar› da Karadeniz’in doyum-
suz güzelli¤inde horon tepip, coﬂku ile dostluklar›
perçinlemeyi umut ediyoruz.
Avrupa Pediatrik Derne¤i (ESPD) ve Deri ve Zühre-
vi Hastal›klar Derne¤inin destekleri ile 2009’da ‹s-
tanbul’da Uluslararas›  Yaz Okulu düzenlenecektir.
Bu yaz okulunda ‹ngiltere, Hollanda, ‹spanya, Fran-
sa ve ‹talya’dan davet edilen, alanlar›nda deneyim-
li konuﬂmac›lar›n organizasyonlar› tamamlanm›ﬂ-
t›r. Ayr›ca memleketimizden bir Plastik Cerrah ve
bir Çocuk Psikiyatristi de bizimle olacak ve “Pediat-
rik Dermatolojik Aciller” iki gün boyunca ayr›nt›l›
bir biçimde incelenecektir. Bu uluslararas› kursun
2012 de ‹stanbul’da düzenleyece¤imiz Avrupa
Kongresi için de bir haz›rl›k oluﬂturaca¤› kan›s›nda-
y›z. Ancak kongre ve kurs düzenlemelerinde hepi-
mizin finans bulma konusunda büyük sorunlar› ol-
du¤una kuﬂku yoktur.
Giderek artan kongre ve sempozyumlar›n  zaman
aral›klar› çok az oldu¤u için hem sunum   haz›rl›k-
lar›  hem de günlük iﬂlerin aksayabilmesi nedeniy-
le de kat›l›mc›lar için s›k›nt›l› durumlar söz konusu-
dur. Bu nedenle tüm derneklerin ortak platform
oluﬂturma çabalar›n› yinelemeleri ve kongre takvi-
mini birlikte düzenlemelerinin herkesin yarar›na
olaca¤› kan›s›nday›z. Bu ba¤lamda, biz pediatrik
dermatoloji kongre ve kurslar› için her tür düzen-
lemeyi ve katk›lar› kabul etmeye haz›r›z. Ancak bu
konuda herkesin kendisine düﬂen fedakarl›¤› yap-
www.turkderm.org.trmas› ve iﬂbirli¤ine aç›k olmas› ile sonuca ulaﬂ›labilece¤ine
kuﬂku yoktur.
Pediatrik Dermatoloji için gelecek hedeflerimiz ﬂunlard›r:
1- Bilgisayar ortam›nda ortak takip protokolü ile çok mer-
kezli çal›ﬂmalar yapabilmek.
2- Okullarda epidemiyolojik çal›ﬂmalar planlayarak derne-
¤imizden destek sa¤lamak.
3- Genç ö¤retim üyelerimizin yurt d›ﬂ›nda e¤itilerek pediat-
rik dermatoloji e¤itimi verebilecek  bir merkez oluﬂturmak.
4- Uzun vadede, konular›nda deneyimli meslektaﬂlarla, çe-
viri olmayan, memleketimizin özelliklerini ve tedavi ola-
naklar›n› yans›tan orijinal bir Pediatrik Dermatoloji Kitab›
haz›rlamak.
5- Pediatrik Dermatolojinin Yan Dal Uzmanl›k alan› olma-
s› için planlama çal›ﬂmalar› yapmak. Avrupa Birli¤i halen
bu haz›rl›¤› tamamlamak üzere komisyon raporlar›n› ha-
z›rlam›ﬂt›r. Örnek olarak Amerika Birleﬂik Devletleri Çocuk
Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› uzmanlar› için bir y›l Dermatoloji ve
bir y›l Pediatrik Dermatoloji; Dermatologlar için bir y›l ge-
nel Pediatri ve bir y›l Pediatrik Dermatoloji olmak üzere 2
y›l ek süre ile yan dal uzmanl›¤›  almas›  tasar› olarak ka-
bul edilmiﬂtir. Yan Dal uzmanlar›n›n fazladan yapacaklar›
zorunlu hizmet nedeni ile hekimlerimize bu konunun ca-
zip gelmeyece¤i kuﬂkusuzdur. Ülkemiz koﬂullar›nda yan
dal uzmanl›¤› ancak uzak gelecek için bir olas›l›k gibi gö-
rülmektedir. Ancak zor olgular için en az›ndan baz› üni-
versitelerde Pediatrik Dermatolojiye gönül vermiﬂ  ö¤re-
tim üyelerinin dan›ﬂman olarak ve belki telekonferans yo-
lu ile tan›, tedavi ve e¤itim konusunda katk› sa¤layabile-
cekleri düﬂünülebilir.
Dostluk ortam› içinde bilimsel  yar›ﬂta baﬂar› ipini birlikte
gö¤üslemek en içten dile¤imizdir, çocuklar›m›z için bütün
çabalara de¤er de¤il mi?
Derne¤imizin halen mevcut olan 116 üyesine kat›lmak ve
yaz okulu için bilgi almak isteyenler aﬂa¤›daki iletiﬂim yol-
lar›n› kullanabilirler.
Sayg›lar›mla..
Pediatrik Dermatoloji Derne¤i: 
www.pediatrikdermatoloji.net
Uluslararas› 2009 Yaz Okulu: 
www. pediatricdermatology2009.org
Tüm Dermatolog ve Pediatristleri aram›za kat›lmaya davet
ediyoruz.
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